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Presentació
Can Quintana acull a partir del mes de  setembre de 2005, a l’espai 1,
l’exposició “Porta - Al Bab” en la qual 18 artistes contemporanis de
Catalunya ens obren una porta, en àrab Al-Bab, per mostrar-nos la
seva visió de la Mediterrània donant especial èmfasi a la diversitat i
complexitat del món en què vivim.
Un dels eixos de treball de Can Quintana és afavorir els valors, de l’en-
tesa, de l’equitat i de la pau. Aquest és, precisament, el fil conductor de
l’exposició permanent del centre.
L’exposició temporal “Porta - Al Bab” s’emmarca en les Jornades Ernest
Lluch, coorganitzades amb la Fundació Ernest Lluch, que tindran lloc l’1
d’octubre i que pretenen ser un fòrum de debat en el tema dels valors.
Enguany les Jornades tractaran sobre els reptes de la immigració.
Volem agrair a les galeries i espais d’art de Torroella de Montgrí, a la
Fundació Vila Casas i als artistes el seu esforç per aplegar un conjunt
d’obres que al nostre entendre responen molt bé a la voltuntat de crear
un diàleg i una reflexió amb el món que ens envolta.
En el futur ens agradaria obrir moltes més portes a la convivència i al
diàleg.
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Manuel Solà
Marroc
Michael Dunev Art Projects
Escultura amb pedra, forja i materials de rebuig
2000
196 x 76 x 56 cm




Tècnica mixta sobre tela. Sèrie
2004
100 x 100 cm
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Cyril Torras
Nena
Tècnica mixta sobre tela, roba i cartró
Fotografia de Josep Maria Tusquets
100 x 73 cm
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Antoni Camarassa
sense títol
Tècnica mixta sobre fusta
M.A. Bagué Art Contemporani
43 x 97 cm




80 x 120 cm
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Francesc Carbonell
Mals temps IX
Dibuix sobre collage i full de calendari
57 x 82 cm
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Joan Viñas
Manifestació
Tècnica mixta de fusta, ferro, vidre i terra
360 x 82 x 37 cm




23 x 30 cm
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Carlets i Lluís Bruguera
La barca de Caront
Ceràmica i pasta de paper
Foto d’Enric Bruguera
15 x 53 x 6 cm




60 x 73 cm
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Tate
L’home patrimoni de la humanitat
Tècnica mixta sobre tela
100 x 100 cm
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Joan Carles Roca Sans
Mestissatge: orgull i destí de la humanitat
Embalatge de vint quadres a l’oli sobre tela de lli
96 x 120 cm
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Mario Pasqualotto
sense títol
Escultura de plom i fil d’acer
45 x 73 x 21 cm




90 x 106 x 15 cm




50 x 40 cm




38 x 56 cm
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Anna Lacaze
Per tots ells
Producció audiovisual
